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Анотація. Результати дослідження свідчать, що знання є невід'ємною
частиною процесу фізичного виховання і організації рухової активності дітей
шкільного віку.
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Abstract. The research results testify that knowledge's are inalienable part of process
of physical education and organization of motor activity of children of school age.
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Вступ. Знання є основним компонент змісту освіти з фізичної культури
особистості. Вони є рівнем інформації, за допомогою якого формується свідоме
ставлення до процесів і явищ, що закріплюється в пам'яті людини. У системі
загальноосвітньої школи знання з фізичної культури є складовою процесу фізичного
виховання, основою підвищення мотивації та інтересу до занять фізичними вправами.
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Аналіз спеціальної літератури [1, 2] дає підстави стверджувати, що формування
знань у галузі фізичної культури учнів загальноосвітніх шкіл має важливе значення.
Рівень знань з фізичної культури в системі загальноосвітньої школи дітей
старшого шкільного віку пов'язаний з формуванням рухових умінь та навичок,
розвитком фізичних якостей, умінням раціонально використовувати дозвілля. Але на
даному етапі існують проблеми в плануванні, організації та методиці викладання
теоретичного матеріалу в системі уроків фізичної культури.
Як вказують М. Булатова, М. Зубаль А. Литвин, О. Коломієць, та інші рівень
знань з питань фізичної культури учнів загальноосвітніх шкіл недостатній, однак дані
автори не розглядали фактори, які впливали на їх низький рівень.
Мета дослідження. Визначити фактори впливу на рівень знань з питань фізичної
культури учнів старшого шкільного віку.
Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети використовувались
наступні методи дослідження: теоретичного вивчення й аналізу науково-методичної
літератури, аналізу документальних матеріалів, анкетування та опитування.
Організація дослідження. В анкетуванні та опитуванні брали участь учні старших
класів (56 дівчат та 45 юнаків віком 15-17 років) та вчителі фізичної культури
загальноосвітніх шкіл № 45, 66 м. Львова.
Результати досліджень та їх обговорення. Перший етап дослідження факторів
(фактор - чинник, причина, умова якого-небудь явища, процесу), які впливають на рівень
знань з питань фізичної культури здійснювався на основі аналізу теоретико-методичного
матеріалу програми для загальноосвітніх навчальних закладів 1-11-х класів "Фізична
культура" та основ планування даного матеріалу (як соціально-педагогічні фактори).
Одним із факторів є недосконалий навчально-пріоритетний матеріал з
теоретико-методичних знань програми "Фізична культура".
Результати аналізу теоретико-методичного розділу вказують на те, що обсяг
знань програмного матеріалу старшокласників обмежується в основному загальними
знаннями довідково-інформаційного характеру та охоплює теоретичний рівень.
Спеціальні знання з фізичної культури методичного рівня розкриті недостатньо.
Наступним фактором можна вважати низький рівень викладання теоретико-
методичного матеріалу в системі уроків фізичної культури.
Результати проведеного анкетування викладачів показали, що 85% опитаних
не дають теоретичний матеріал у повному обсязі згідно з програмою. На думку 70%
учителів, основними причинами недостатньої теоретичної підготовки учнів є
відсутність методичної літератури з теоретичного розділу програми; 45% викладачів
зазначають, що для викладання теоретичного матеріалу 10 хв, відведених на це
програмою замало; 75% респондентів пропонують удосконалити теоретичний
матеріал для учнів старших класів; 80% викладачів вважають необхідним включити
до системи уроків з фізичної культури спеціальні знання про фізичне здоров'я.
Необхідно зауважити, що 60% опитаних пропонують до теоретико-методичного
матеріалу програми предмету "Фізична культура" для учнів старших класів включити
питання щодо фізичного здоров'я, організацію та методику проведення самостійних
занять фізичною культурою. Це дозволить сформувати в старшокласників знання та
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практичні вміння самостійно виконувати фізичні вправи. Такі результати свідчать
про недостатню педагогічну спрямованість під час формування знань з фізичної
культури як соціально-педагогічного фактора.
На другому етапі досліджували бажання та мотиви учнів до вивчення
теоретико-методичного матеріалу шкільної програми (як соціально-психологічні
фактори). Було проведено анкетування та опитування учнів 10-11 класів. В процесі
дослідження виявилось, що 10,7% старшокласників не мають бажання ознайомитися
з теоретичним матеріалом програми, 14,5% опитаних не знають цей розділ, але
хотіли б дізнатися.
Результати анкетування показали, що більшість учнів 10-11-х класів не бажають
знайомитися із загальними питаннями фізичної культури. Але зазначимо, що 80,1%
учнів 10-х та 64,5% - 11-х класів цікавляться питаннями з методики самостійних занять
фізичними вправами, 77,8% учнів 11-х класів - питаннями самоконтролю за впливом
фізичних навантажень. З плануванням та методикою розвитку фізичних якостей
бажають ознайомитися 61,5% учнів 10-х класів.
Отже, відсутність бажання учнів старшого шкільного віку набувати знання з
фізичної культури є важливим фактором, що впливає на загальний рівень знань.
У процесі проведеного дослідження встановлено, що мотиви до занять
фізичною культурою і спортом є одним із факторів, який впливає на рівень знань з
фізичної культури. З одного боку, відвідування уроків з фізичної культури має пряме
 
Рис. 1. Фактори, які впливають на рівень знань з фізичної культури старшокласників
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відношення до системи формування загальних та спеціальних знань, з другого - знання
з галузі фізичної культури - це засіб впливу на мотиваційну сферу молоді.
Мотив - один із основних соціально-психологічних факторів формування
фізично здорової особистості, це усвідомлена причина активності людини,
спрямована на досягнення мети.
Аналіз анкетування показав, що 45,3% учнів 10-х та 62,2% - 11-х класів не
бажають знайомитися з питаннями методики оцінки фізичного здоров'я. Близько
32,6% учнів 10-х та 21,4% учнів 11-х класів не можуть оцінити свій стан здоров'я. Це
свідчить про те, що учням старшого шкільного віку нецікаво знати свій рівень
фізичного розвитку та фізичної підготовленості.
В результаті опитування з'ясували, що для 38,5% учнів 10-х та 11,5% учнів 11-х
класів мотивом відвідування уроків з фізичної культури є одержання оцінки, для
41,4% учнів 10-х та 42,7% учнів 11-х класів - формування тіла без врахування рівня
здоров'я, для 20,1% учнів 10-х та 45,8% учнів 11-х класів - засіб зміцнення здоров'я і
підвищення функціональних можливостей організму.
Мотиви з віком мають тенденцію до перерозподілу. Відвідування уроків
фізичної культури для зміцнення здоров'я і підвищення функціональних можливостей
значно зростає в 11-х класах, при цьому зменшується кількість учнів, які відвідують
уроки фізичної культури з метою отримання оцінки.
За результатами досліджень та аналізу літературних джерел [2] визначені
найбільш важливі фактори, які впливають на рівень знань з фізичної культури дітей
старшого шкільного віку. Вони, у свою чергу, поділяються на соціально-педагогічні
та соціально-психологічні фактори (рис.1).
Результати досліджень та аналізу літературних джерел дозволяють стверджувати,
що на рівень знань у галузі фізичної культури дітей старшого шкільного віку впливають
соціально-педагогічні та соціально-психологічні фактори. Цю групу факторів, у свою
чергу, можна розглядати як суб'єктивні.
Висновки.
1. Результати проведених досліджень засвідчили низький рівень знань з
фізичної культури старшокласників.
2. Одним із факторів, що впливають на рівень знань є недосконалий
навчально-пріоритетний матеріал з теоретико-методичних знань програми
"Фізична культура".
3. Рівень знань з фізичної культури старшокласників пов'язаний з
педагогічною діяльністю вчителів, низьким рівнем викладання теоретико-методичного
матеріалу в системі уроків фізичної культури.
4. Відсутність бажання учнів старшого шкільного віку набувати знання з
фізичної культури є важливим фактором, що впливає на загальний рівень знань.
5. Формування стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя
тісно пов'язане з обсягом теоретико-методичних знань з питань фізичної культури.
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ХОРЕОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА У СКЛАДНОКОРДІНАЦІЙНИХ
ВИДАХ СПОРТУ
Тодорова В.Г.
ЛДУФК, м. Львів, Україна
CHOREOGRAPHIC TRAINING IN THE COMPLICATED COORDINATION
TYPES OF SPORTS
Todorova V.G.
LSUFC, Lviv, Ukraine
Анотація. У статті показано, що у різних видах спорту зі складною
координацією хореографічна підготовка відрізняється характерними
особливостями, засобами та методикою проведення занять.
Ключові слова: хореографічна підготовка, види, складнокоординаційні
види спорту.
Abstract. This article reveals that choreographic training in different sports
with the complex coordination differs by characteristic features , means and methods of
conducting the lessons.
Key words: choreographic background, instruments of choreographic training,
complex coordination sports.
